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礼拝奏楽における一考察
A Study of Playing Church Music
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1）原恵 横坂康彦 2004 新版 賛美歌 ―その歴史と背景 日本キリスト教団出版局 pp. 13-14
2）日本基督教団賛美歌委員会編集 1997 讃美歌21 日本基督教団出版局 p. 589
3）原恵 横坂康彦 2004 新版 賛美歌 ―その歴史と背景 日本キリスト教団出版局 pp. 26-27
4）原恵 横坂康彦 2004 新版 賛美歌 ―その歴史と背景 日本キリスト教団出版局 p. 17
5）共同訳聖書実行委員会編集 1987・1988 聖書 ―新共同訳― 日本聖書協会 旧約 p. 6
6）共同訳聖書実行委員会編集 1987・1988 聖書 ―新共同訳― 日本聖書協会 旧約 p. 117
7）共同訳聖書実行委員会編集 1987・1988 聖書 ―新共同訳― 日本聖書協会 旧約 p. 989
8）共同訳聖書実行委員会編集 1987・1988 聖書 ―新共同訳― 日本聖書協会 新約 p. 53
9）原恵 横坂康彦 2004 新版 賛美歌 ―その歴史と背景 日本キリスト教団出版局 p. 28
10）原恵 横坂康彦 2004 新版 賛美歌 ―その歴史と背景 日本キリスト教団出版局 p. 42
11）横坂康彦 1993 教会音楽史と賛美歌学 日本基督教団出版局 pp. 39-40
12）横坂康彦 1993 教会音楽史と賛美歌学 日本基督教団出版局 p. 42
13）日本基督教団出版局編集 1997 礼拝と音楽 第93号 日本基督教団出版局 p. 5
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14）日本教団基督賛美歌委員会編集 1997 讃美歌21 日本基督教団出版局 pp. 830-831
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